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2006年 3月 27-29日 研究発表 日本天文学会2006年春季年会（和歌山大学）
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12月 23日 教育普及 みさと天文台 12月の天文教室　（森本教授招聘）
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4月 29日 研究発表 Astrobiology Science Conference 2010 研究会（テキサス）
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表1　主な8m電波望遠鏡にまつわるイベント
みさと天文台 8m 電波望遠鏡をめぐる 電波天文教育普及活動の軌跡
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2011年 1月 15日 学生教育 近畿大学学生みさと天文台での1m電波望遠鏡観測実験
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12月 26日 高校教育 高校生の8m電波望遠鏡電波観測実習（埼玉県立川越高校）
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